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Estimados señores del jurado: 
El siguiente trabajo de investigación titulado La atención y el desarrollo del 
razonamiento matemático en estudiantes del primer grado de educación primaria 
de la I.E.P. “Miguel Ángel” del distrito de San Martín de Porres, 2014,  tiene como 
finalidad Determinar si existe relación  significativa entre la atención y desarrollo 
del razonamiento matemático en escolares del primer grado de educación 
primaria de la I.E.P. Miguel Ángel, del distrito de San Martín de Porres – Lima. En 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de magister en Problemas de Aprendizaje. 
El documento consta de siete capítulos las cuales detallamos a continuación: 
 Capítulo I  : Introducción 
 Capítulo II : Marco metodológico 
 Capítulo III : Resultados 
 Capítulo IV : Discusión 
 Capítulo V : Conclusiones y sugerencias 
 Capítulo VI : Recomendaciones 
 Capítulo VII : Referencias bibliográficas 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre la Atención y el  Desarrollo del razonamiento matemático 
en estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E.P. “Miguel Ángel” 
del distrito de San Martín de Porres, 2014. 
Esta investigación es de tipo sustantiva, el método es hipotético deductivo, 
el diseño es no experimental transaccional correlacional, teniendo un enfoque 
cuantitativo, la población estuvo conformada por 80 estudiantes del primer grado 
de primaria de la I.E.P. “Miguel Ángel”. Los instrumentos utilizados fueron el Test 
de Atención A1 y la prueba de Pre-calculo que evalúa el desarrollo del 
razonamiento matemático. El procesamiento estadístico se realizó por medio de la 
estadística descriptiva e inferencial; siendo la técnica estadística utilizada la 
prueba de correlación de Spearman; realizándose los cálculos por medio del 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 20 en español 
Por lo tanto, se demostró con la prueba de correlación de Spearman que 
entre la atención y el desarrollo del razonamiento matemático en escolares del 
primer grado de educación primaria de la I.E.P. Miguel Ángel del distrito de San 
Martín de Porres existe una relación altamente significativa, siendo su fuerza de 
relación moderada (rho = 0.59, p< 0.01). De ello podemos inferir que a mayor 
atención habrá un mejor desarrollo del razonamiento matemático. 
Palabras clave: La atención y desarrollo del razonamiento matemático. 
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Abstract 
This research has the overall objective to determine the relationship between the 
care and development of mathematical reasoning in students of the first grade of 
primary education of the IEP "Michel Angel" district of San Martin de Porres, 2014. 
This research is substantive type, the method is deductive hypothetical, 
experimental design is not transactional correlational, taking a quantitative 
approach, the population consisted of 80 students in the first grade of the IEP 
"Miguel Angel". The instruments used were the Test A1 Care and Pre-Calculus 
test that evaluates the development of mathematical reasoning. Statistical 
processing was performed by descriptive and inferential statistics; being the 
statistical technique used the Spearman correlation test; performing calculations 
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20 in Spanish 
Therefore, it was demonstrated with the Spearman correlation test that 
among the care and development of mathematical reasoning in school in the first 
grade of primary education in the IEP Miguel Angel of San Martin de Porres there 
is a highly significant relationship, with moderate strenght ratio (rho = 0.59, p< 
0.01). From this we can infer that greater attention be better development of 
mathematical reasoning. 
Keywords: Care and development of mathematical reasoning. 
